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UN ACTORNASCUT APUIG-REIG: 
VÍCTOR ISRAEL 
S i e ls parlem d 'un ac to r qu e es diu Josep Mari a Soler i Vilanova és molt 
poss ible que no sa pig uen qui éso El nom 
ar tís ti c d e Víctor Is rae l potser ja e ls so-
nara una mi ca més, pe ro la manera més 
rapid a d ' identifi car aques t artista nascut 
a Pui g- re ig és a mb una fotografia . Qu an 
un director d e cinema necessi ta un tipus 
espec ia l, diguem-ho clar, una persona 
ll e tj a, e l prim e r qu e es fa és buscar a 
I'agend a e l te lefon d e Josep Mar ia Soler, 
que en les seves 188 pe l·líc ules s' ha espe-
cia litza t en pe rsonatges que requere ixe n 
un fís ic tan espec ia l com e l seu . Fins i to t 
e l míti c Orson Welles va ca nv iar una ve-
ga da e l g ui ó d 'una pe l·líc ul a pe r ta l d ' im-
ped ir que la ca ra d e Víctor Israe l li tra-
g ués protagonisme. Ell mate ix fa bro ma 
amb el fet de se r una pe rsona ll e tja i no 
es sent ofes s i algú li ho diu . 
Josep Maria Soler i Vil anova va viure els 
tretze primers anys d e la seva vida a Puig-
reig, i desp rés els seus pares el va n inter-
nar als sa lesians de Barcelona . Va néixer el 
1929 en una casa del carrer del Llegum. De 
totes maneres, els estius els segui a passant 
a la nostra comarca entre Puig-reig i I'hos-
tal de Sant Ma uri ci a La Quar, que regenta-
va la seva mareo Recorda haver tingut una 
in fa ntesa fe li<; a Puig-reig i fa especia l es-
ment deI s seus es tius de Sant Maurici, on 
conv ivien amb famílies d 'estiuejants vi n-
guts de Barcelona a passar les seves vacan-
ces. Ell mate ix explica que en els primers 
anys de la seva vid a «era molt més bona per-
sona que ara . Quan s 'és jo ve ets molt entregat, 
ha dónes tot, i més tard pe! que sigui hi ha mol-
fes coses que et rellisquen, que les vas oblidant». 
A Puig-reig la seva famíli a era de «Cal L/a-
rito», perque va arribar un oncle d 'Ameri-
ca amb pocs diners a la butxaca pero amb 
una ga bia i un lloro i va penja r I'a nimal al 
balcó de casa seva; així, a partir d 'aquest 
moment, el Josep Mari a e ra conegut al po-
ble pel ,<llorito», pero aquest moti u no el fa 
pas enfadar. De fet, la casa en que va néi-
xer es coneixia també amb el motiu de la 
familia, pero avui ja esta ensorrada. El que 
ja no recorda tan positivament és la Setma-
na Santa i la tristo r que es vivia als pobles. 
Va ser precisa ment arran del fervor religi-
ós de l'epoca i del seu domini de l'angles, 
que un sa lesia li va proposa r fer de missio-
ner a Bombay, pero malgra t que la idea 
I'atreia, calia que es comprometés durant 
divuit anys, la qual cosa va espantar el seu 
pare, que finalment el va convencer perque 
es quedés. 
Actualment és casa t amb Antonia Doña-
te, té 4 fills i 10 néts i v iu entre Argentona, 
Mataró i Roses. El mar és la seva g ran pas-
sió i ens confessa que cap deIs seus fills ha 
volgut seguir els seus passos. 
Abans d'explica r com van a rriba r e ls 
primers papers com a actor cal fer esment 
del nom artístic de Josep Maria Soler, Víc-
tor Israel. Val a dir que en un primer mo-
ment tenia pensa t dir-se Chester Phillips 
(pensant en el seu pare que es deia Felip), 
pero va desistir en pensa r en els motius que 
li podien treure immediatament, «en aques t 
país de bromistes de seguida em dirien Mister 
Pitillo», i va ob rir la Bíblia pensant que el 
primer nom que lIegís, se' l posa ria . En el 
Genesi va trobar el següent fragment: «des 
d'avui no et diras mai més ¡acob, sinó Israel», i 
aixo s'ho va prendre com una premonició. 
EIs primers anys com a actor 
Quan era als salesians ja comen<;ava afer 
teatre, pero e ra més que res un sis tema 
d 'escapad a. «Com a rejug i jeia tea tre. Em 
portava molt malament i e/s diumenges em 
jeien copiar La Urbanidad Cristiana, i jent 
teatre almenys em podia divertir». Als divu it 
anys ingressa a l'lns titut del tea tre i alla 
hi va estar durant 4 anys, pe ro la seva 
vocació d 'actor es quedaria adormida fins 
a ls 30 anys. En aques t pe ríode treballava 
en un ho tel on fe ia una mi ca de tot, des 
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d'interpret, ja que d ominava molt bé I'a n-
g les, fin s a comptable. En arribar, doncs, 
a ls 30 anys, es va adonar que la vida que 
porta va no I'omplia p rou i es va d ecidir 
per la seva g ran passió: se r ac tor. Va tro-
bar en un diari un anunci on es convoca-
va un concurs per a ac tors i es d ec idí a 
provar so rt, amb un p rob lema afeg it, ja 
que e l Josep Maria e ra tartamu t. En un 
primer moment la seva esposa intentav a 
fe r-I o d esis tir posant co m a arg ument 
principal precisament e l fet de la seva tar-
tamudesa . Ell mate ix come nta qu e al 
principi, en les entrevis tes qu e teni a a 
Madrid I'havien d e calmar pe rque li so r-
ti ss in les paraules, pero ho va superar i li 
va n d onar la seva primera fe ina. La pr i-
mera pe l·lícul a es diu Tierra de todos 
(1960), d e la qual reco rd a que «en Iln pri-
mer pla estava tan nerviós que em va n haver 
de lligar per aconseguir ['escena », pero a l 
director de la producció li interessava e l 
seu físic i van tenir pac iencia am b e ll o En 
aquests mo ments Josep Maria So le r es 
plantejava si entrava en e l món de l cine-
ma o en e l del tea tre, i e ls direc tors de 
cinema li aco nsella ven que es ded iqués 
a l sete ar t pel seu físic peculiar; pe ro pe r 
circumstancies d e la vida, la seva prime-
ra feina va ser a Bilba o fent tea tre, per la 
qual va cobrar 400 .000 pesse tes, que en 
aquella epoca era un bon pess ic. En tor-
na r de Bilbao, es va adonar qu e en e l món 
del ci nema era molt complicat treba ll ar a 
Barcelona i, amb l'aj ut d 'uns ami cs jueus 
que tenia , va comen<;ar afe r pe l·l íc ules a 
Madrid, i se ra aq uesta ciuta t precisa men t 
la que I'aco llira com a acto r i la q ue li 
donara més possibilitats de treballar. 
Orson Welles, Yul Brynner, Bud 
Spencer, Laurence Olivier ... 
Aquests actors serien solament un petit 
d etall d e la llarga llista d e pe rsona tges 
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mÍtics que han treballat amb Josep Maria 
Soler. Explica moltes anecdotes; per 
exemple, quan va fer l'lIla del Tresor amb 
Orson Welles: «el! era l'actor, pero practi-
cament dirigia la pel·lícula ». Sembla que al 
mÍtic actor no li feia massa gracia que li 
robessin protagonisme, i va canviar una 
escena on Josep Maria Soler havia d'ex-
plicar una part de la historia i es va col·-
locar ell mateix en primer pla, deixant la 
veu del Josep Maria de fons pero sense la 
imatge que li hauria pogut prendre part 
de I'escena. 
En una altra ocasió era a les Balears fil-
mant una nova producció, i un senyor se li 
adrec;a en angles demanant-li explicacions 
del que estaven fent. Josep Maria Soler li 
explica que allo era una pel·lícula, i el per-
sonatge en qüestió I'interroga sobre el ci-
nema. De mica en mica s'ana formant una 
rotllana de persones interessades pel que 
estava passant alla i, un cop fetes les expli-
cacions, es va assabentar que la persona a 
la qual estava explicant que és el cinema 
era ni més ni menys que Laurence Olivier. 
També es va adonar que malauradament 
I'expectació del públic no era motivada per 
la seva persona . 
També va substituir Martin Fellman en 
una pel ·lícula que es va rodar a Hong-
Kong. En un primer moment, a la produc-
tora li van semblar exagerades les seves 
pretensions economiques, pero el van con-
tractar. Del rodatge record a que els actors 
anglesos cobra ven molt més que els fran-
cesos, i ell, evidentment, es va apuntar al 
bandol britanic. Explica que «cada dia pels 
mals gas/os /eníem 1500 dolars. Vaig arribar 
a Barcelona amb qua/re maletes, amb un bar-
re/ de nord-america i ves/it de xines; amb 
aquesta indumentaria la po licia em va pren-
dre per boig i vaig passar la duana sense cap 
problema». 
PASTISSERIA 
FLECA 
RECORDS 
Víctor Israel, als estudis de Radio Puig-Reig. Un actor 
conegut de la nostra comarca. "La Residencia", una de 
les seves pe[.Jícules es projectií a I 'Imperial per la festa 
majar de 1970. IGLESIAS 
Josep Maria Soler ens confessava que li 
agrada interpretar papers de persones do-
lentes: «sentim una certa admiració pels que 
són dolents », i per il ·lustrar-ho posa l'exem-
pie del JR de la serie Dalias . El fet de fer de 
dolent et permet «passar-ho bomba, abusar de 
tot el mal, i no tindras problemes de consciim-
cia». També comenta que fa por a la gent, 
en les seves pel·lícules. 
Només record a un paper amb el qual es 
va trobar malament, i era al teatre, concre-
tament al Romea i en una obra titulada 
Carícies . Aquesta interpretació li feia can-
viar fins i tot el seu caracter, ja que es con-
sidera molt influenciable pel que l'envolta, 
«quan vaig uns dies a Fran(a ja parlo franees 
amb la meva dona», la qual, per cert, té part 
de francesa, ja que va viure en aquest país 
fins als quinze anys. 
Madrid-Barcelona 
Josep Maria Soler se sent molt més bé tre-
ballant a Madrid que a Barcelona . De fet 
va ser el primer indret que li va permetre 
treballar sense problemes. Explica que, 
quan treballa a la televisió a TVE, se sent 
com a casa, pero a TV3 se sent com un 
estrany. No li agraden les series que el 
canal catala posa en antena, «semblen pas-
torets », i tampoc no esta gens satisfet amb 
els doblatges de les pel·lícules perque no 
són gens crelbles. Tot i que li sap molt 
greu dir-ho, a TV3 no ha pogut treballar-
hi gairebé mai i aixo, en el fons, li dol. La 
seva dona li retreu la seva animadversió 
envers la televisió autonomica catalana, 
pero ell reitera que s'hi sent malament. 
De totes maneres esta molt satisfet de la 
feina que ha fet i esta fent al canal esta-
tal. Recordem a tall d 'exemple les seves 
intervencions en el concurs presentat per 
Alfons Arús, La casa por la ventana . Preci-
sament ara esta preparant una serie amb 
José Millán (ex-martes y trece), Carmen 
Maura i Conchita Bardem. A Madrid, se-
gons Soler, els catalans són molt ben trac-
tats, i a Barcelona hi ha un altre tipus de 
cinema que «potser és massa localista », i 
esta molt content de la recuperació del 
cinema espanyol que darrerament enva-
eix les pantalles. A Barcelona, pero, va 
fundar juntament amb altres companys 
una acadenia d'actors per la qual van pas-
sar uns 200 alumnes en els quatre anys 
que va funcionar. Un d'aquests és Terenci 
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Moix, amb e l qual e nca ra avui I'une ix una 
g ran a mis ta t. 
Josep Mari a So le r ha treball a t amb gai-
rebé to ts els directo rs de cinema espanyol, 
pero amb alg un d' ell s ha ting ut friccions. 
És el cas de Rafel Gil, que abans de fer una 
pel·lícul a li va dir: «seí'ior Israel no me gustan 
SI/S ojos », i a l cap de vuit dies, quan el van 
avi sar pel rodatge, li va contestar : «señor 
Gil no me gusta su precio» i no va fer la pel ·-
lícul a . Confessa que no agua nta que els 
d irectors e l cridin i per aixo, s i I'o fenen, 
deixa la feina i se' n va . A Italia es va bara-
ll a r amb dos directo rs . Un deis casos és for-
<;a curiós. Treba llava en una producc ió on 
els p rotagonistes eren Jean Seberg i Ja mes 
Mason. L'ac triu va canviar una seqüencia 
sense que el director ho sabés i, en rodar-
la, e l directo r va carrega r contra I'actor ca-
tal a amb forts insults . Aixo va fer que Josep 
Mari a So le r abandonés I'escena, pe ro de 
seguid a l'ac triu va so rtir en la seva defen-
sa i e l directo r va de manar pública ment 
perd ó pel seu cop de rabia . Aquí també fe-
ren acte de presencia els problemes matri-
monia ls d e Jea n Seberg, casad a a mb un fa -
mós escripto r, Ro ma in Ga ry, i to t va acabar 
al bar de I'hotel amb Soler i la Seberg pre-
nent-se un whisky. 
Va fer una pel·lícul a a mb Sud Spencer a 
Nova Yo rk titulada «Fins i tot e/s angels men-
gen mongetes», i parl ant d 'acto rs fa mosos 
record a mo lt positiva ment Alfredo Landa 
al qua l anomena fent broma «s ir Alfred» i 
ex plica que és una persona ex trao rdinari a. 
Fent broma diu que no té problemes amb 
ca p acto r: «com que sóc t.an I/eig, no hi ha cap 
ha me que es tigui gelós de mi». 
Sembla una v ida de pel·lícula i po tser ho 
ha es tat. Podríem dir que Vícto r Is rael / 
Josep Maria Soler ha esta t sempre un actor 
de papers secundari s pe ro ha omplert me-
tres de cinema i hores de telev is ió. Quan el 
sentim parl a r, o potser d eclamar, perque se 
li nota la pro fessió fin s i to t qua n no actua , 
ens fa entra r en un món diferent, i ens en-
comana les seves vivencies; sembla que ens 
ex pliqui un con te i ens podríe m passa r 
hores i hores escoltant-Io. Al cinema ha fe t 
papers curts, «em maten sempre, pero en ci-
nema no hi ha paper crat ni paper I/arg, el que 
im porta és co¡'laborar-hi». La seva fa míli a 
prescindeix de la seva po pularita t, i ex pli-
ca que la seva esposa té «terror» al cinema. 
Sempre li diu que «a ca usa del cinema no hem 
es tal mai junts», i e ll li contesta, amb un 
humor que sembla venir direc tament de cal 
«l/arito», «sort que no hem estat maijrll1ts, per-
que si ara tenim quatre fil/s, sense haver fet ci-
nema qllants en podríem tenir7 ». Actualment 
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diu estar re tira t, pero accepta ofertes i no us 
papers. Se sent content del que ha fet fin s 
ara pero no g uarda ni v ídeos ni reta ll s de 
diari o «El més importa nt és la propera feina », 
explica tot citant una frase de l'Actor's Stu-
dio de Nova York. 
• L'a rti cle s' ha basa t en e l pregó fe t a la 
Festa Maja r de Pui g-re ig el d ia 24.05.96 
i en I' entrev is ta qu e va se r emesa pe r 
Ra dio Puig- re ig d ins e l programa {l/ -
forme Especial e l 26.05.96. 
Xavier L10bet Casas 
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